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摘 要 
I 
 
摘 要 
排课管理作为高校教学管理中最基本，也是最重要的工作之一，其涉及范围广、
受限制的条件多，排课时需考虑上课时间、教学场所、教师及学生等多方面因素。编
排科学合理的课表是稳定教学秩序的根本，是提高教学质量的重要保障。作为教学资
源有限的高职院校运用自动化排课管理系统，对于提高教学管理效率具有重要的意义。 
本系统以某高职院校排课管理需求为背景，采用 C/S与 B/S混合架构模式，使用
C#程序开发语言，运用 Microsoft SQL Server 2005数据库技术、Web服务器等技术，
设计并实现了能在 Windows xp 或 Windows 7 操作系统下运行的高校排课管理系统。
系统主要功能模块包括排课基本信息管理模块、开课计划管理模块、编排课表模块、
查询课表等。经系统测试并投入正常教学管理中使用，系统一切运行良好，用户反馈
界面设计友好、人性化，易于操作，排课基本功能完善，极大提高教务管理人员排课
的效率和质量。 
本文针对排课系统对系统研究背景和意义进行分析，介绍了本系统采用的相关技
术，详细描述了系统需求分析，重点描述了排课算法设计与实现。 
 
关键词：排课系统；C/S与 B/S混合模式；C# 
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Abstract 
II 
Abstract 
Scheduling management is one of the most fundamental and important work in 
teaching management。It involves a lot of factors : wide range, restricted conditions, class 
time, teaching places, teachers and students and many other factors also should be 
considered. Scientific and reasonable schedules are essential to stabilize the teaching order 
and improve the quality of teaching. It is of great significance for a higher vocational 
college with limited teaching resource to use intelligent scheduling management system to 
improve the efficiency of teaching management. 
This system takes the demand of scheduling management in the higher vocational 
college as background, using the mixed architecture model of C / S and B / S , C # 
programming language, database technology of Microsoft SQL Server 2005 , Web server 
and other technologies, and it achieves the operation of scheduling management in 
university under the Windows xp or Windows 7. The main functional modules of the 
system includes the modules of basic information management , planning management, 
scheduling the curriculum,checking the curriculum and so on.After the system is tested and 
put into use in the normal teaching management, The system works well and the users think 
that the feedback interface is friendly, humanized and easy to operate, and the basic 
functions of the schedule are improved, which greatly improves the efficiency and quality 
of teaching management. 
This paper focuses on scheduling system,describing the background, current situation 
and significance of the system, introduces the related technology used in the system, 
describes the analysis system requirements in detail , and presents the design and 
implementation of scheduling algorithm. 
Key words: Scheduling system;Mixed mode of C / S and B / S ; C# 
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第一章  绪论 
1.1 系统背景分析及意义 
在全球信息化的今天，计算机网络正逐渐改变现代教育方式，促使各高校校园网
建设不断完善。其实，早在二十世纪九十年代，像英美法日等发达国家就非常重视信
息化建设。高校各个职能部门在完善的校园网基础上已基本实现教学管理、学生管理
等各方面的信息化和网络化。 
相比发达国家，我国高校信息化建设起步较晚。但随着我国教育改革的深入，招
生规模的扩大，高等教学事业进入快速发展的阶段，这一发展速度与我国信息化建设
速度极不匹配。在这样的矛盾背景下，致使高校教学和学生管理等部门日常工作任务
繁重、难度增大，信息化教学管理遇到发展瓶颈，教学质量受到严重的影响[1]。高校
亟待加快校园信息化建设步伐，改变落后教学管理现状。 
排课管理作为高校教学管理和实施的重要工作之一，是维持高校正常教学秩序的
前提，其涉及范围广、受限制的条件多，排课时需考虑上课时间、教学场所、教师及
学生等多方面因素[2]。传统的手工排课方式容易造成排课因素的冲突，教学资源分配
不合理，管理效率低等问题，影响了教学工作的正常运转，且已无法满足现有教学管
理的需要[3]。 
在上述研究背景下，本文详细地阐述了一套自动编排与辅助编排相结合的高职院
校排课管理系统。本系统操作界面设计人性化、友好，便于用户快速掌握操作方法，
使得教务管理人员能够迅速、准确地对排课信息进行存储、修改、查找、更新及维护
等操作。排课系统设计与实现保障了日常教学工作的正常开展，提高教学管理团队的
工作效率，对于推动高职院校教学管理信息化建设具有重要意义。 
1.2 主要研究内容 
本系统以某高职院校排课管理需求为背景，论文主要从系统用户需求进行全面的
阐述，最终完成排课管理系统设计与实现。该系统投入使用很好地辅助教务管理人员
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轻松完成每学期的课表编排工作，提高学校排课水平的同时进一步提升学校教学管理
效率。 
本文主要研究内容归纳为以下 5点： 
1. 描述了排课管理系统研究背景及意义，并根据某高职院校排课具体工作需求，
开发设计出一套能在 Windows xp或 Windows 7操作系统下运行的排课管理系统。 
2. 介绍本系统采用的 C/S、B/S混合架构模式、C#程序开发语言、Microsoft SQL 
Server 2005数据库技术等关键技术。 
3. 对排课系统进行需求分析、功能模块设计与实现，并展示系统良好的界面。 
4. 根据系统需求分析，对系统模块进行功能测试，将测试结果与预期结果进行
比较分析。 
5. 针对排课系统设计与实现过程进行总结，分析系统存在的问题及其改进思路。 
1.3 论文结构安排 
本论文的论述由七大章组成： 
第一章 绪论。分析排课管理系统背景及意义，概括了论文主要内容并对论文结
构安排进行说明。 
第二章 系统关键技术介绍。关键技术包括 C/S与 B/S混合模式、开发语言 C#和
SQL Server 2005数据库技术。 
第三章 系统需求分析。本章内容包括高校排课管理系统的业务流程图和系统用
户的用例图，并详细描述了本系统的功能需求。 
第四章 系统设计。详细描述软件、网络架构、系统功能及数据库表构造四个方
面内容。 
第五章 系统实现。本章内容包括系统开发环境、运行环境、系统主要功能模块
实现，展示系统界面并阐述了相应的关键代码。 
第六章 系统测试。对排课管理系统测试用例进行阐述，展示各个模块测试步骤，
分析测试结果。 
第七章 总结与展望。这一章节主要总结排课系统设计与实现过程，分析系统存
在的问题，并对系统未来开发工作提出展望。 
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第二章 系统相关技术 
2.1 C/S、B/S混合模式 
C/S模式是双层结构，由客户机与服务器组成。表示层和业务逻辑层被存放在分
散的客户机，主要用于计算任务，而数据层放在服务器端，主要进行系统数据的维护。
在 C/S模式中，客户机和服务器通过网络协议进行通讯，彼此独立且分工明确。其主
要优点概括为三点：（1）直接在客户端上安装系统应用程序，交互性强，各教学单位
教学秘书运行排课系统时可以得到在线帮助和错误提示；（2）采用点对点的结构，局
域网安全性好，且用户群比较固定，数据的安全性固然高；（3）利用客户端和服务器
硬件环境的优势，因此减少了网络通讯开销。虽然 C/S模式的优势突出，但随着计算
机网络的广泛应用，系统程序复杂度也不断提高，C/S模式的缺点也逐渐显现，归纳
为以下几点：（1）要求每个用户电脑都要安装相应应用软件，不便于维护；（2）可建
立的服务数有限，过多的客户端访问服务器，容易造成服务器资源的枯竭，导致系统
不稳定甚至崩溃；（3）C/S模式限制网上信息的发布，课表查询、教务通知等信息只
能在校内网查询[4] [5]。 
B/S模式是由 C/S模式改进而来的三层结构客户服务器体系。表示层是以浏览器
作为前台客户端，向 Web 服务器发出服务指令，用于服务器的主页信息接受和显示；
业务逻辑层位于 Web服务器端，主要完成事务处理和网页信息存储管理，接收前端请
示并与数据库连接，进行数据处理请求，并将处理结果传送给客户端；数据访问层位
于数据库服务器上，其任务是根据 Web服务器发出数据操作请求，完成数据库增删改
查等基本操作，并将结果反馈给 Web服务器。B/S模式的优点在很大程度上可以弥补
C/S模式的不足，主要表现在以下三个方面：第一，客户端用户只需安装浏览器就可
实现界面交互，系统升级和维护大部分在服务器上完成，客户端基本不用进行改动，
大大降低系统维护成本；其次，支持跨平台工作，各平台上的用户通过浏览器访问，
即可获取所查询的信息；第三，浏览器只有在发出请求时才与 Web服务器连接，当获
取到所需信息后马上结束连接，使得服务器能够满足大量的并发请求服务[6]。 
根据上述分析可知，若在高职院校排课系统开发过程中单独使用以上两种模式无
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法满足不同用户使用需求。如果将两种模式相互结合，便可充分发挥二者的优势，从
而形成 C/S和 B/S混合架构模式。采用这种混合模式，对于数据处理量大、数据查询
灵活、安全性要求高、交互性强，系统管理员、教学秘书之类的少数人使用的功能开
发采用 C/S模式。而为满足大多数用户信息访问，针对用户访问地点分散和系统交互
性较低等情况，适用于广域范围采用 B/S模式，如，本校学生通过互联网随时随地进
行课表查询。 
2.2 C#编程语言 
C#由美国微软公司为.NET 平台开发的一种全新的程序开发语言，在.NET 运行库
的支持下 C#可以将.NET优点很好展现出来，实现 C#与.NET的完美结合。C#集合了 C
和 C++两种编程的优点，并有自己新特性和增强功能，是一种类型安全、高效、简单，
可视化且完全面向对象的编程语言。 
C#程序开发语言的特点主要包括以下六方面[7][8]： 
1. 继承 C++强大功能，语法简洁。 
继承 C++强大的功能，功能加强，安全提高。相比 C++具有更简洁的语法，如：
C#中基本不用指针，不允许直接操作内存，直接用名字嵌套，减少了运算符错误；C#
用真正的关键字替换活动模板库 ALT和 COM的伪关键字；克服 C++中常见的语法冗余，
字符类型进行简化只保留常见的形式，其他的冗余形式直接从语法结构中清除。 
2. 提供强大的 Web服务端组件，更好为 Web服务。 
C#具有强大的 Web服务端组件，除传统组件外，还包含编程组件具有自动连接服
务器，可简便的进行数据绑定。此外，借助 Web 服务框架，程序员们使用简单的 C#
语言结构和可视化的组件能更好的服务于 Web，并通过 Internet调用运行在任何操作
系统上的任何编程语言。 
3. 支持跨平台使用 
随着互联网技术的高速发展，使用的网络硬件设备和软件系统多种多样，这一客
观情况要求开发人员设计的应用程序必须支持跨平台使用。而采用 C#开发的软件具备
强大跨平台的突出特性。 
4. 具有快速应用开发功能 
支持快速应用作为目前程序开发语言的重要功能，很大程度上降低程序员的繁杂
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工作量，程序开发效率得到提升。C#的快速应用开发功能体现在委托、垃圾收集等特
性上，这些特性可以轻松调用函数，减轻开发人员对内存管理负担，减少工作失误，
缩短系统开发周期。 
5. 与 XML紧密结合 
    Visual Studio.NET平台打造了一种基于 XML，混合信息架构组件采用浏览器[9]，
为开发者提供基于 XML 的编程模型，使得 XML技术真正融入.NET和 C#中。作为.NET
平台的编程先锋---C#，程序员只需要轻松地使用 C#内含的类即可使用 XML技术，使
C#编程成为真正意义上的网络编程。  
2.3 SQL Server 2005数据库 
Microsoft SQL Server由微软公司研制开发的基于关系型的数据库管理系统，采
用单进程、多线程技术，图形化用户界面、伸缩性好、软件集成度高及安全保密性强
等突出优点，与 Windows系统全面集成，广泛地应用于各行各业。 
SQL Server 2005是新一代商业智能大型数据库系统，是 Microsoft服务器家族
中重要的一部分。SQL Server 2005特性丰富，其数据管理能力更高效、更安全，对
于用户的管理功能增强，不仅管理效率得到提高，而且企业管理成本和风险也降低了。
同时也是一个面向企业级的数据库应用平台，适用于大型电子商务交易平台、数据仓
库管理等大规模应用程序使用。该数据库管理系统提供的商业智能平台具有多种复杂
业务管理功能，如实时统计分析、业务数据监控预测。这一强大的功能对于企业管理
信息化建设具有重要的意义[10]。 
2.4 本章小结 
     本章介绍了排课管理系统使用的三种主要技术，主要有 C/S、B/S结合使用的软
件体系结构，C#编程语言和数据库技术。 
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